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טאכטער. פוילע די
 איר אינדערפרי וועקט מאמע די
:ט$כטער
 אויף! שטיי טעכטערל, טעכטערל, -
געקרייט! שוין האט האן דער
 _ האן דער קרייען, ער זאל _
 האט האן א _ טאכטער די ענטפערט
 שנעל זיך ער שלאפט קעפל, קליין א
ארים.
 מאמע די וועקט ארום ורינלע א אין
טאכטער: די ווידער
 טעב* אריף, שטיי אויף, שטיי _
שרין! שנינט פרימארגן דער טערלי
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 פרימארגן, דער שיינק, ער -
 פרי ער מוז שיינען, צר סך א האט ער
אנפאנגען.
 די ווידער קומט ארום ט1צי א אין
:מאמע
 אריפ׳ שוין איז זון די טאכטער, -
אויף! שטיי געגאנגען,
 האט זי פעדערן. זיך מוז זון די -
 צו וועג לאנגן גרויסן א טאג פארן
 טאכטער די געענטפערט האט - מאכן,
געווארן. אנטשלאפן ווידער איז און
 איז קאשע די טעכטערל, אבער, _
5פארטיק שוין
 בעט פון טאכטער די איז שנעל
אראפגעשפרונגען.
לעפל? גרויסע די ליגט ווו מאמע, -
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ה5מזל-בך א
 שכנים: צוויי ס׳האבןגעלעבטאמאל
ארעמאן. אן ארן נגיד א
 גייט פארנאכט, ש?ת א איינמאל,
 פעלד אויפן ארעמאן'ארוים דער אזרי
 פלייסיק ארבעט מזל דער ווי אוןזעט,
, פעלד. אריפן נגיד בנים
 אר־ פארוואם און ביסטו ורעד -
שקת? ארם בעטסטו
 ארניג־ דארף און מזל דער כ׳בין -
 מזל־ די פעלדער שכנס דיין אין טאן
ברקה.
 ניט אויך מיר זאלסטיו פאררואס -
מזל־ברקה? דיין שיקן אמאל
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 ניט ערד־ארבעט איז דיר פאר -
רייךווערן. האנדלען,וועםטו נעם מזלדיק.
גוט. -
 האנד= גענומען האט ארעמאן דער
 ער ה$ט צייט קורצער א אין ארן לען
 מעסטן אז געלט, פיל אזוי אנגעקליבן
 לייף. א מיט געדארפט עם מען האט
 ניט לייף היין ארעמאן ביים אבער איז
 רייכן צום געשיקט ער האט געווען,
לייף. א לייען שכן
 פארשטאנען, גלייך האט נגיד דער
 און לייף, א דארף שכן זיין וואס אויף
 מיט דעק זיין אויסגעשמירט האט
סמאלע.
 אויס־ האט ארעמאן געוועזענער דער
 אפגעשיקט און געלט דאם געמאסטן
 ניט ער האט דערבני צוריק, לייף דעם
 צו- זיך האבן דעק צום אז באמערקט
מטבעות. פאר א געקלעפט
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 געוווסט נגיד דער שרן האט איצט
 אים ביי האט מע וואט צר זיכער, ארף
 צום אורעק איז ער און לייף, זיין געליען
­שכן
 אזר ווי שכן, מיין נאר, מיר זאג -
געלט? פיל אזר פארדינט האסטו
פארדינט. און געהאנדלט כ׳האב -
האנדלען. אויך איך אזוי,ורעל אויב -
 אוועקגעווארפן האט נגיד דער און
 האנדלען. גענומען און ערד־ארבעט די
 אלץ אים איז האנדל אין דאווקע אבער
 דער אראם: פוטער די מיט געגאנגען
 אריינגעשמעקט ניט אפילו האט מזל
 פארלארן האט נגיד דער און אים, צו
פארמעגן. גאנצן זיין
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געבדז די און פוקס דער
 איבער ארומגעלאפן איז פוקס א
 באגעגנט האט און פעלדער און וועלדער
גענדז. שיינע און פעטע סטאדע גרויסע א
 רעכטער דער אין זיי האב איך -
געטאן. טראכט א פוקס דער צייט!-האט
 גענומען ער האט גענדזעלעך, נו, -
 ריי אין אוים זיך שטעלט קאמאנדעווען,
 איינציקווייז אלעמען אייך וועל איך און
י אויפעסן
 גענדז די האבן שרעק גרוים אין
 בעטן. קלאגן, פיס, די הייבן גענומען
 יידיש, אויף ניט געקענט ניט האבן זיי
 גענ= אויף מערניט לעטיש, אויף ניט
דזיש:
גא... גא, גא, גא, -
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 גע־ ניט זיך האט $בער פוקס דער
 העלפן ניט וועלן עם - :ריידן לאזט
* שטארבן מוזט איר טענות, קיינע
 א ארריסגעטר^טן איז יעמאלט
 אזוי און ג$נער געלערגטער הויכער
געזאגט:
 פארפאלן! שטארבן, שטארבן,-איז -
 אונדזער פוקס, דיר, צו אבער האבן מיר
 פארן אונדז דערלויב בקשה: לעצטע
 גענדזיש אונדזער אויסזינגען טויט
 ריי אין זיך מיר שטעלן נאכדעם ליד.
חסד... דיין ארנדז מיט טו און
 פוקס, דער געזאגט האט גוט, -
 דער־ אכך איך וועל קלייניקייט אזא
 איך און ליד אייער אן הייבט לויבן,
צוווארטן. וויילע א וועל
 אגגעפאנגען גאנדז ערשטע די האט
 ליד דעם צו און ...גא גא, גא, גא, איר
 די ווי געווען, ניט סוף קיין נאך איז
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 גא, :אונטערגעכאפט שוין האט צווייטע
 דריטע די דערנאך און גא... גא, גא,
 גא, :צוזאמען אלע און פערטע די און
גא... גא גא, גא, גא... גא, גא, גא,
 איך וועל ענדיקן, וועלן זיי ווען
 מעשהלע; די דערציילן ווייטער אעך
 גענדז די נאך זיבגען אבער דערווייל
גא... גא, גא, גא, גא׳ :כוח גאנצן מיטן
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 אויפגענומען האט טע אזוי ווי
גאסט געבעטענעם שיין גיט 8
 וראלד אין געגאבגען זיינען אמאל
 קאטעה א :.וזהרה גאנצע א שפאצירן
 און האן א באראן, א מיט ציגנבאק א
געפעלט. ניט אריך האט גאנער דער
 נאכט, די אנגעקומען איז דערווייל
 לייגן זיך דארף מע רו. פון צייט די
 זיך האבן צוזאמען אלע און - שלאפן.
שטיבל. א בויען שנעל אריף גענומען
 גע־ שטערן אויפן האט באראן דער
 ציגנ= דער באלקנם, צושלעפן בראכט
 געבראכט הערנער די אויף האט באק
 האט לאטער דער וויצעס, מיט צורייגן
­פאר צו מאך באקומען נעגל די מיט
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 האט האן דער שפאלטן, די שטאפן
 אויפצו־ גראז מיט בלעטער געבראכט
 מיט גאנער דער און דאך, א לייגן
 אויסגעפירט האט שנאבל ברייטן זיין
שינדל־דעקער. א פון ארבעט די
 ארבעט מע אז דאך, איר פארשטייט
 און איינם־-צוויי איז אחדות, אזא אין
געווארן. פארטיק איז הפזל דאם
 דער שלאפן. אלע גייען וועטשערע נאך
 אויפן געווארן אנטשלאפן איז ציגנבאק
 אויוון,דער באראן־לעבן טיש,דער ברעג
 גאנער-אויפן דער אויוון, קאטער-אויפן
 ארויפגע־ איז האן דער און דיל מיטן
פאליצע. אויבערשטער דער אויף קראכן
 גע־ א דערהערט זיך האט .פאלד
חברים. אלע פון כראפען שמאקער
 וועל־ די לויפט נאכט האלבער נאך
 וואלד איבערן זין צוויי אירע מיט פיכע
הייזל. נייע דאם באמערקן זיי און
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 ווונדער? א פאר דאס איז רואם -
 מיט געלאפן מיר זיינען אינדערפרי
 בא־ גארנישט און וועג דעמזעלביקן
 א מיט ווי אנדערש, נישט מערקט.
 ארוים־ דרערד פון דאם האט כישוף
געשפראצט.
 —אינעווייניק! אדיין קום מאמע, -
וועלפעלעך. די דאגן
 דארטן וואם געבן, קוק א לאמיר -
זיך! טוט
 לויפן מיר קינדער! ניין, ניין, -
ורייטער.
 אוועקגעלאפן איז וועלפיכע די און
 זין אירע פון איינער אבער ווייטער.
 אומ= זיך איינגעהאלטן, ניט זיך האט
ארנין. הייזל אין גלייך - און געקערט
 מקבל אים האט ערשטער דער
ציגנבאק. דער געווען פנים
 ער איז הייזל פונם באלעבאס א ווי
 ער ♦חלאר יסממ רגרויפע א געורען
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 מיט ררעלפל דעם אררמגענרמען האט
 שטארק, אזרי אבער הערנער, זבבנע
 געטרייסלט. דך האבן פענצטער די אז
 גע־ האבן הברים איבעריקע די אריך
 אורחים, הכנסת מצורה דער פון האלטן
 פריינט־ /דין בארריזן האט יעדערער און
 געהאנט: נאר האט ער וראם מיט שאפט,
 געריבן שטערן מיטן האט באראן דער
 פאר האט קאטער דער זייט, אין אים
 נעגל די מיט און ניסן גענומען פרייד
 גאנער דער צולה, איבערן געגלעט אים
 זיין אויסגעקלאפט וועלפל אויפן האט
 וואס האן, דער אפילו און כעלצל,
 אריך האט גארנישט, ער זעט בדנאכט
 איז ווו• עת איז "ווו• שרייען: גענרמען
אהערר אים מיר ררביזט ער?
 דער איז לעבעדיק ניט טריט, ניט
מאמען. זיין צר אנטלאפן וועלפל
ורעלפיכע, די דערזעט אינדערפרי
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 אלעמען. מיט ניט איז זרבדל איר אז
:זי פרעגט
 ? זון מק דית מיט דאם איז רואם -
 האר דיינע עפעם זיינען פאררראם ארן
צעפרדלט? אזוי
 גע־ האסט דו ררען מאמע! -אך,
 זען, שטיפל אין געלאפן איך בין שלאפן,
 האב איך ווי איזז דארטן. ס׳איז ררער
 איינער מיר האט געעפנט, טיר די באר
 ווילע, אדיזערגער אן מיט דערלאגגט
 זייט, פאלקאין א צררייטער-מיט דער
 א אנגעשפיגן מיר האט דריטער דער
 פאר א אראפגעלאזן ארן צררה פולע
 גע־ האט גזלן פערטער דער ארן פעטש,
 ררייזט ורר-איזער? איזער? שריען:״ורו•
 פין איך וראם גליק׳ א אהערי" אים מיר
אנטלאפן. אים פרן
 ורעל־ די האט - זרן, מדין זעסט, -
 גע= דיר מהאב געענטפערט- פיכע
י גיין ניט אהין פעסער זאלסט זאגט,
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 גע־ זיך האט טויב די אזוי ווי
נעטט? א בויען לערנט
 געלייגט טויב די האט לכתחילה
 גע* איז איינמאל דרערד. אריף אייעד
 די צוגעגגבעט האט און פוקס א קומען
 די דערזען האט טויב די ווי אייעד.
קלאגן: געגומען זי האט גנ;ה,
 איך האב אייעד לייף האלבן א -
 ניט איז אייגע קיין און אויסגעלייגט
י געבליבן
 אזא אויסצומיידן ווייטער אויף כדי
צוזאמעגגערופן טויכ די האט אומגליק,
16
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 אויסלערנען געבעטן און פייגעלעך די
 ןנען״ ךעלגע,דפ יך נעסט< א ןבןיע איר
 טריב. דער העלפן צו גרייט געווען
 אנגעפאנגען האט מע נאר ווי אבער
 די האט נעסט, א פאר צורי-יגן כלעכטן
זאגן: גענרמען טריב
שרין! קען איך שרין, קען איך -
 מיר האבן קענסט, דו אויב גרט, -
 פייגעלעך די טאן-ארן צו רואם ניט דא
צעפלריגן. זיך זבבבען
 אז דערזען, טויב די אבער האט דא
 געררפן ורידער ארן גורנישט, קען זי
 זיך זדדבען זיי הילף. צר פייגלען די
 גענומען צרזאמענגעפלריגן, רוידער
 אבער צרר^גן. פלעכטן בלעטער, טראגן
 האלב געורען שרין איז נעסט די ורען
 גענרמען ורידער טריב די ה^ט פארטיק,
זאגן:
י שוין קען איך שרין, קען איך -
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1
 ניט מען טאר קענער א גוט, -
 זיך זיינעי פייגעלעך די און !-לערנען
צעפלויגן. רוידער
 י קענען אזא צו וויי און אך אבער
 זיך געקענט ניט אפילו האט טויב די
 האט זי ארבעט. אן צו צוקוקן גוט
 פייגלען, די רופן גענומען ווידער
 געוואלט ניט שוין האבן יענע אבער
טויב. דער פון וויסן מער
 דער געבליבן איז אן יעמאלט פון
 שיטער, אזוי שיטערע, א נעסט טויבס
 זיך האלטן אייעלעך די וואס קוים אז
ן.2אי
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:ט ל א ה נ י א
זייט.
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א אויפגעגומען האט מע אזוי ווי .4
11 - גאסט געבעטענעם קיין ניט
גע־ זיך האט טויב די אזוי ווי .5
16 - - נעסט א בויען לערנט
 שו״ו!וש^ שולן! אכטונג, ןן==שששש
ן דערשינען וואס נאר י |
 | גוינטלעד או! פאוגדעסערטע גייע א |
 | אויפלאגע איבעוגעאובעטע |
| בועסטאמאטיע דעו ;13 |
| לערניאר טן 111 פארן ן
| חיימסאן. מ. איז באסטאמס^י ש. מין |




5 ווענדן: זין באשטעלונגען מיט ::
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